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Wattignies – Rue Sadi-Carnot
Opération préventive de diagnostic (2015)
Jennifer Lantoine
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet de construction d’un lotissement par la société Promogim est à l’origine du
diagnostic réalisé par l’Inrap sur la commune de Wattignies en juin 2015 sur un terrain
d’une surface de 12 161 m2 situé rue Sadi Carnot. L’emprise destinée à être aménagée
est localisée au sud de la commune de Wattignies entre les lieux-dits « Le Marais », « La
Jappe »  et  « Bargues » ;  il  s’agit  d’un  terrain  encore  récemment  occupé  par  un
horticulteur installé de l’autre côté de la rue.
2 Plusieurs mentions de découvertes archéologiques sont répertoriées à Wattignies, elles
concernent  les  périodes  gallo-romaines  et  probablement  mérovingiennes.  Cette
présence à l’époque antique a été confirmée par plusieurs diagnostics archéologiques
réalisés sur la commune par l’Inrap.
3 Située dans le secteur géographique du Mélantois ; l’emprise s’inscrit dans le bassin de
la Deûle par la Becque, ruisseau artificiel qui rassemble les eaux de surface d’un vallon
orienté est-ouest affluent en rive droite de la Deûle. Plus précisément, elle occupe une
position de bas de versant dans l’axe du vallon affluent de la Deûle,  cependant elle
présente une topographie anormalement plane et  surélevée (environ 1 à 1,5 m) par
rapport aux parcelles contigües situées au nord et à l’ouest.
4 Bien que localisée dans un secteur archéologiquement et topographiquement favorable,
cette nouvelle opération archéologique menée à Wattignies s’est révélée infructueuse.
Seule la partie sud de l’emprise a pu réellement faire l’objet d’un diagnostic, la partie
nord  étant  totalement  condamnée  du  point  de  vue  archéologique  (présence  d’un
remblai  composé  de  déchets  domestiques  sur  plusieurs  mètres  d’épaisseur).  Les
tranchées  réalisées  en  partie  sud  n’ont  pas  révélé  de  véritable  d’occupation
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archéologique, seuls 2 segments de fossés ont été mis au jour. Le premier a livré des
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